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要旨 
 武庫川女子大学文学部教育学科・短大幼児教育学科は，米国ワシントン州にある St. Martin’s University と友好的な関係を










おいては，米国ワシントン州にある St. Martin’s University
（以下 SMU と省略）と友好的な関係を 30 年以上にわた
り保ち続け，8 月には本学学生が SMU で約 3 週間の研修




























 本研究の調査期間は 2015 年 4 月 SMU プログラムの事
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SMU プログラム 
8 月 4 日（火） 伊丹空港を出発 
8 月 4 日（火） 夕刻 シアトルに到着 バスで 
 St. Martin’s University に移動 入寮 
8 月 5 日（水） 午前 オリエンテーション， 
    キャンパスツアー 
 午後 州都オリンピアの見学 
8 月 6 日（木） 午前 ワークショップ 1  
     Early Children’s Literacy 
 午後 Mariah’s Art School 訪問 
8 月 7 日（金） 午前 ワークショップ 2  
     Early Children’s Literacy 
 午後 Hands on Children’s Museum  
    訪問・ボランティア活動 
8 月 8 日（土） 終日 シアトル市内見学 
8 月 9 日（日） 終日 マウント・レーニア国立公園見学 
8 月 10 日（月） 午前 ワークショップ 3  
     Methods for Teaching 
     Children with Disabilities 
 午後 乗馬体験 
 夕刻 退寮 ホストファミリーと対面， 
    ホームステイ開始 
8 月 11 日（火） 午前 ワークショップ 4  
     Early Literacy Reading and  
     How the Library can be  
     Resource  
 午後 YWCA without Limits 訪問 
8 月 12 日（水） 午前 St.Mikes Tykes Preschool 訪問 
 午後 教材店及び大型書店訪問 
8 月 13 日（木） 午前 武庫川アフタヌーン 準備 
 午後 武庫川アフタヌーン 
8 月 14 日（金） 午前 Lacey の消防署見学 
 午後 終了式の準備  
 夜  終了式とフェアウェルディナー  
8 月 15 日（土） 終日 ホストファミリーと過ごす 
8 月 16 日（日） 移動（シアトル→アリゾナ州フラッグ 
    スタッフ） 
8 月 17 日（月） グランドキャニオン見学 
8 月 18 日（火） 移動（アリゾナ→ロサンゼルス） 
 ロサンゼルス市内見学 
8 月 19 日（水） 終日 ディズニーランド見学 
8 月 20 日（木） ロサンゼルス出発 
8 月 21 日（金） 帰国（夜，関西空港着） 
 
今回の SMU プログラム参加者は学生 19 人であった。学





































② 英語の事前指導（金子非常勤講師・Aden 講師） 
Aden 講師により，以下の英語指導が行われた。 
 6 月 19 日（金） 自己紹介，会話の始め方と終わり方，
会話を続けるコツ 
 6 月 26 日（金） アメリカの通貨の紹介，店やホテル
やレストランでの会話の練習，チッ
プの額と払い方 
 7 月 3 日（金） ホームステイ先や税関での会話の練
習，アメリカのジェスチャー 
  金子非常勤講師により，以下の指導が行われた。 



























































 クイズ問題 学習内容 
1 研修先の州名は？ 






までの 13 年間の教育 
































































(c) 研修内容についての SMU 教員との懇談 












 質問紙による調査は事前調査が 7 月上旬に，事後調査











 この結果から，初めて海外渡航を経験する学生は 19 人













































































































































































 以上の結果から，教育学科・幼児教育学科 2015 年夏期
短期海外研修の成果と課題について考察をする。 
まず事前調査の結果から，本研修に参加した学生の中
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